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historiadors inanresaiis afirmen que a 
principis del segle XIV existia aquest 
Hospital de Leprosos en el convent, 
que avui dia és Santa Clara i Santa 
Bjrbara, ja que segotis ells, Manresa 
era una ciutat relativameiit petita per 
tenir tans hospitals. A més a rnés, que- 
da constancia I'any 1300 de I'existen- 
cia de la Casa-Hospital de Sant Pau, de 
la qual forrnava part un gritp d'ermi- 
tans. 
El segle XIV és un segle de progrés i 
d'activitats, pero també és el segle de la 
pesta i del colera. 
L'any 1348, dels 5.000 habitants 
que tenia la població en morien vícti- 
mes de la pesta negra uns 2.600, que- 
dant uns 2.400 habitants. Una altra de 
les poblacions més castigades fou la de 
Santpedor: de 600 fainilies en  qiieda- 
ren 138. 
La porta d'entrada de I'epidernia a 
Europa foit Italia per la via de Genova 
(en la qual guerrejava Pere IV) o per 
I'Adriitic initjaiicant els venecians. 
Durant I'aiiy 1377 la pesta iiova- 
ment castiga !a ciutat i el 1384 sembla 
ser que Manresa pateix la primera 
epidetnia de colera. Aqucsta epidemia 
fou "aturada" amb ri~uals religiosos, 
com era costitm a I'epoca. En aquest 
sentit, se celebra un pregó duraiit rres 
dies coiisecutius per tal de deinanar 
ajut religiós arnb processons; a inés a 
més, es prohibí l'entrada a la ciutat a 
tota persona que vingués d'ttna pobla- 
ció infectada. 
El juny del 1365 trobern documen- 
tació del pritner metge titular de la ciu- 
tat, "Bernat de Frigola, Medici phisici 
minoriase", tal coin queda referit a la 
topografia medica del metge Pere 
Pallas i Valls, encara que, segons Ole- 
guer Miró, "molt awans que Bernut de 
Frigola, fmen titulan de Manresa, el 
metge Pere áe Agostenchs y Mestre Enric 
y'ls cirurgians mesne Berenguer de Acuta 
y Ramon Fener"'. Malgrat aquesra 
anoració, tainbé teniiii coiist~ncia d'al- 
tres metges a la ciutat, c»m la docu- 
mentació trobada del "rnestre" AIfons 
el 1314, i també tenim dades de dos 
rnetge jueus, Cresques Malet i Vidal 
Caravida. El Mestre Cresques era un 
metge jiteu de Maiiresa a qui el rei Pere 
111 va fer venir perque visités el seu 
germa, 1'Infant Jauine, Comte d'urgell, 
que estava malalt. 
El 1534 trobem el rnetge titular 
Giterau Boquet, a qui s'assignaren 30 
lliures de tiioneda de Barcelona.' 
Segle XV 
És una epoca decadent, trista i iiega- 
tiva per a Manresa, castigada per la 
pesta i les lluites civils. 
Manresa no ultrapassa els 500 habi- 
tants durant aqucst segle. A fiiials de 
segle descendeix als 300 habitaiits. 
El 7 d'abril del 1418 els consellers 
acorden veiidre I'Hospital liiferior o de 
Santa Llúcia, que era pobre i aiiienaca- 
va ruina. 
El 1476 Manresa haviir perdut les 
tres qiiartes parts dels seiis habitaiits 
perla pesta i la guerra civil. 
Segle XVI 
Segueixen les pestes. 
Durant les pcstcs de 1504 i 1508 els 
consellers renovaren el vot de Sant 
Cristbfol. L'aiiy 1519 els consellers 
demanen col-locar gtiardies en els por- 
t a l ~  dels Predicadors i Valldaura. 
Una epideinia durant el 1521 apilra- 
guda a Sabadell, que caiisk inolta inor- 
ralitat, és rebuda amb inolta por pels 
manresans. Corn a mesura cautelar es 
prohibeix I'entrada i es condeintia a 
dures peties els que de Saliadell vin- 
guessin a Manresa. 
Novament, el cens de la ciurat va 
resrar molt afectat per la pesta de 1532. 
'. Malgrat tot, en aquest segle aug- 
tneiiti el nombre d'habitants, que a 
final del segle arribiivn als 800 habi- 
tants. 
Durant aquest segle comeiicen 
obres importants a L'Hospiral. Es u11 
segle econbmicameiit favorable per 
I'Hospital a causa de les donacions i 
llegats. 
És el segle de les setinaneres: dues 
dones cada setmana se soiien posar a 
les portes de la muralla. Tainbé hi 
havia homes que els diumenges "amb lo 
ba~i"  (safata) anaven pels carrers a 
recollir alinoines per I'Hospital. El 
total de setmanades i almoiiies estaii 
registrades en el Llibre de comptei d'en- 
trades o rebudes de I'Hospital de la ciutat 
de Manresa, 1554-1570 (A.H.C.M) 
El 1553 es renovi la coberta de I'e- 
difici del costat de 1'Hospital i s'am- 
plien els dorinitoris dels tiiaialts. 
El 1570, a rnés a més de reparar les 
reixes i altres obres d'tirgencia, es fa 
uiia escala iiova per pttjar al primer pis 
i una capelleta adossada a la paret del 
pritner train de ['escala, oti es va posar 
un Crist confeccionar a ini  del reve- 
rend Miquel Vilella, presbiter bcnefi- 
ciat de la Seii. El 1571 es donen diners 
a Mossen Vilella perque es procurés or 
per daurar el crucifix i pinrar la capella. 
Segle XVII 
Es el segle dcl renaixetnent de la 
medicina tnatiresana. L'any 1625 és el 
de I'obra del Dr. Bemat Mas. El 12 de 
deseinbre del 1653 la pesta entra a la 
ci~itat. Novatnent l'aiiy 1654 trobetii 
una de les epideriiies de pesta de inés 
virulencia i tiialignitat, especialmeiit 
ditrant els riiesos d'agosr a octubre. Eii 
el llibre de Resolucions, capítol núme- 
ro 1 de I'any 1653, hotii afirtna que es 
retribriirA anib inés jornal al treballador 
que romangiti a la ciutat. El 1654 torna 
I'epidkinia. Cotn a mesura preventiva 
no es dcixava obrir per un cert teiiips la 
casa d'un infectat de pesta. Malgrat 
tot, Manresa aconsegiicix 8.136 habi- 
taiits. 
Torres de Bages 'escriu tina obra 
sobre les virulentes epideinies de pesta 
de Sai~tpedor. 
Segle XVIII 
D~trant aqiiest segle Manresa acon- 
segueix superar els 8.136 habitants. 
La ciutat, arnb un excel.lent aprovi- 
sioriarnent d'aigües, 6s una de les inés 
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Els origens de I'Hospital 
de Sant Andreu 
Coin ja hem esmentat, I'any 1300 es 
coneixen a Manresa tres hospitals. 
L'Hospital de Sant Andreu, conegut 
coin dels estrangers, I'Hospital de San- 
ta Llúcia o dels pobres malalts i ItHos- 
piral de Sant Marc o dels ermitans; a 
inés a inés, hi havia dues leprciseries: la 
de I'Hospital de Sant Marc o Santa 
Bhrbara i el coiivenr de Salita Clara. 
Aquestes leproseries van despareixer a 
principis del scgle XV. 
Segons un document de 1394, Gui- 
lleln Cunill va vendre a Ferrer Cabrit , 
cuiratcr, un tros de terra que tenia i 
posseia "apud planam de Corrons satis 
prope capella Sancti Marchi parroquia5 
minmisae" (A.H.C.S). Al 1412 aquesra 
capella fou donada a frares erinitans 
que establireii el monestir de Sant Pau, 
primer eriiiith, extingint-se coin a Hos- 
pital de Leprosos i continuant els altres 
dos hospitals. A més d'aquesta capella 
de Sant Pau, també I'església de Sanra 
Clara fou utilioada coin a leproseria o 
hospital de leprosos. Al Renaixeinent 
la lepra existid tina mica per tot arreu. 
Qiian un leprós era reconegut coin tal, 
s'havia de sotmetre a uiia cerirnonia 
fúnebre en la qual se'l declafava inort 
perla societat. Tancats a les leproseries 
no podien coniunicar-se amb ningú i si 
sortien al carrer s'havien de donar a 
coneixer fent sonar unes tauletes i por- 
tant un vestit especial. 
L'hospital superior es diu de Sant 
Andreu, en virtut de la fuiidació de 
L'il.liistre inanresa Pere Salvatge, el 
qual, I'any 1300, va fer constr~~ir a des- 
peses seves una capella per al servei 
deis malalts i pcr augnientar el culte a 
I'Apostoi Sant Andreii, a qui La va 
dedicar. Agraits, els prohoms de la ciri- 
tat van oferir un lloc a I'administració 
de I'Hospital a Pere Salvatge, com 
consta al Manual del Consell, que és a 
I'Arxiu Municipal de Manresa: "A I I 
de Les Kalendes de desembre (21 de 
novenibre) de L'any 1301, conu«cats el 
prohoms en la plqa publica, segons cos- 
tum, amb arsist2ncia del ciurada Pere Sal- 
aiatge.. . " li concedeixen el sots-patro- 
nat del benefic esrabliinent i el criden 
al seu costat per al iiornenameiit d'hos- 
pitalers. En aquest llibre del Consell, 
varen continuar els prohoms I'oferi- 
ment perque Pere Salvatge pogilés 
intervenir en l'administració de I'Hos- 
pital tots els dies de la seva vida. 
L'Hospital de Santa Llúcia era 
conegut con1 Inferior a causa del desni- 
vell que exitia ainb el de Sant Andreu 
o Superior. Era iibicat prop de I'era de 
"$es cudiner", al peu del rorrent ginoine- 
nat "vivo mirabile", al raval de la "cuy- 
raceria", on un il.lustre ciutadi rnanresj 
havia establert la beneficencia particu- 
lar: iina "albergueria". Aquest Hospital 
Inferior seria rnés tard el de Santa LLÚ- 
cia. Va ser fundat per la faiiiilia Ullas- 
trell. L'aiiy exacte de la seva edificació 
es desconeix, pero,.ja es ciwt I'any 
1281. ~osteriornie$t, , . I'aiiy 1321, es 
coiistrueix I'esgl6sia ,de ,Sanha Llúcia. 
LtH«spital era situ& als ?for$s d.2 la 
ciiitat. eminurallada  al costat del caini 
aiitic de Maiiresa a Vic. 
L'Hospital de Santa Llúcia foil des- 
truit durant la guerra civil. Darrera- 
ment I'església gotica de ['hospital ha 
esrat reconstruida, junt Ainb la salxlon 
és tradició que Sant lgnasi tiiigiié el 
celebre rapte sobrenatural per espai dc 
vuit dies. 
El 1418 s'intenti unificar els dos 
Hospitals, pero iio s'aconseguirh fins a 
I'any 1553 a causa de les fortes rivali- 
tats entre els dos hospitals. Després I'e- 
difici es convertí en un hostal de tragi- 
ners i passatgers. 
L'església de Sant Andreu 
Els orígens de I'església de Sanc 
Andreu són confusos. Sembla ser que 
el manresh Pere Salvatge idea la cons- 
truccií, de la capella de Saiit Andreri 
L'aiiy 1300: "...peral reruei dels mahlü i 
a l'enseins pera fomentar la pública oene- 
ració al Sant ap?~stol". 
Alguns historiadors haii dit que la 
fuiidació de I'església o capella de Sant 
Andreu data de I'any 1030, pero, 
segons esiiienta Sarret i Arbós, "hem 
pogut comprobar amb la firma del Pabor- 
dre L)almau, qui iio jou de la iglesia de 
Manresa,des de 1286 a 1310, i és el qui 
va donar la llic~ncia d'edificar la capella 
de Sani Andreu.. . O.' 
De la capella, no n'ha quedar ni un 
petit fragment fiiis que al segle XVlll 
es coiistrui I'acti~al sota el Patronat de 
la casa Ainigant, fent els planells I'ar- 
qiiitecte Miiluel Puig. Coiiiengaren les 
obres de la nova església I'any 1792 i 
va ser beneida I'oct~ibre del 1795: "es 
d'una nau de regular cal>acitat i estil sen- 
íill; Li jafana de la b a d a  de la pla~a 6s 
formada d'un templet amb la imatge del 
Sant titular i dues torres qundrajes que 
s'aixequen al cim. Sobre la portn p;incil&!l 
hi ha l'escu~ herhidic de la famíl!h Adi- 
gant".' 
El 1570, a més a inés de reparar les 
reixes i altres obres dltirg&iicia de 
L'Hospital, es fa una escala nova per 
pujar al primer pis i'~ina capelleta ados- 
sada a la paret del primer rraiii de I'e? 
cala, oii es va posar un Crist confeccio- 
iiat de inans del revereiid Miqiiel Vile- 
Ila, presbiter beiieficiat de la Seu. El 
1571 es donen diners a Mosskn Vilella 
perqu& es procures or, per daiirar el 
crucifix i pintar la capella. 
Hospitalers i Juntes 
Administratives de I'Hospital 
La figura dels Hospitalers foil traiis- 
cendental per eiiteiidre el fiincioiia- 
ment dels rnateixos. Era una tascn 
exercida per iin iiiatriinoni qiie Iiavia 
de residir en el mateix Hospital. Seii- 
carregaven de les tasques doinestiques i 
ranibi de tasques assisteiicials i serveis 
als inalalts, que Iiavien d'acollir al 
iiiateix hospital. A part de les assisten- 
cials, tenien totes les tasques de servei, 
coin rentar la roba, fer el iiieiijar i tenir 
cura de tot el manreiiiiiient. 
Una altra de les funcions tipiqiles 
dels inateixos era la de pidolar diners 
per les cases i carrers de la ciutat. 
Com a hospitalers trobeiii els se- 
güeiits matriinonis: 
Berengiier Erinengol, de la parro- 
qriia de Sagjs, i la seva iiiuller Roiiiia 
(21  de noveinhre del 1301-1319). 
Jaurne Sorribes i la seva riiiiller 
Berengi~era (1319-1331). 
Berenguer de Carnp i la seva inuller 
Cateriria ( 1331-1419). 
Marc Sala i la seva inr~ller Margari- 
da (1419-?), teixidor de draps de I l i  (eii 
fiincions). 
Pere Cubach (Ubach), curtidor, 
Ramon Cabrera i Pedro Torres, sabater 
(actuant com a hospitalers oficials a 
partir del 1419, a la mort de Caterina, 
esposa de Berenguer de Camp). 
El tnobiliari de I'Hospital durant els 
segles XIV-XV era de 15 llits i 10 llits 
d'hos~ital. 
Juntes Administratives de I'Hospital 
Durant els priiners atiys, el f~incio- 
natiient de I'Hospital estava sota el 
patronat d'tina sola persona, perb inés 
tard foren agrupacions que administra- 
ven I'tlospital. 
Durant l~luasi tot el segle XIV, 
I'Hospital de Sant Andreii es regeix 
pels hospitzilers. A fiiials d'aquesta 
centúria, perb, passa I'administració a 
la coiifraria de Tots Sants. 
Els administradors "quatrers" de la 
Coiifraria de Tots- Satits es posaren 
sota la direcció d'un receptor anome- 
tiat Prior, el qual era el receptor i dis- 
tribuidor de les rendes; feia tractes i 
cotitractes, i era el responsable de la 
bona o mala adininisrració de I'liospi- 
tal. ' 
L'l1 d'agost del 1418, el bisbe de la 
dibcesi dona permís per a La fusió dels 
dos hospitals de la ci~itat ot al.legant 
I'estat ruinós de I'hospital de Santa 
Llúcia. 
Va ser obra dels conscllers de la citi- 
rar el fet de demanar la fiisió dels dos 
hospitals, car cls teiiips eren calamito- 
sos i la pobresa d'aqiiclls assils benefics 
s'accentiiava cada dia més. 
Aquesta unió tingue lloc a Pany', 
1553 i les rendes passaren de ltHospiral 
de Santa Llíicia al de Sant Andreu, 
que va qiiedar coin hospital únic. 
A l'utiir-se ainb el de Santa Llúcia 
experimenti un ressorgiineiit i es man- 
tingué uns 200 anys. 
A mitjan segle XVI, L'adiiii~iistració 
de I'Hospi~iil únicarnent és confiada 
pel ci~nsell de la ciiitat a la confraria de 
Tots Sants. 
Els adtiiiiiistadors, en cotnú acord 
ainb els co~isellers, elegien un receptor 
per dirigir I'Hospital. Aqtlest era coiie- 
grtt com Prior. Pagava les despeses de, 
iiiariiitenció dcls rnalalts i venia al 
piiblic les robes i altres utensiiis que 
cleixaven els que tnoricn dins I1Hospi- 
tal. Era curiós el costuin que s'observa- 
va en els tnercats públics, ja que rnen- 
tre se s~ibhastaveii els objectes dels 
difunts es tenia un ciri i, un cop 
realitzada la si~hhasta, s'apagava. Els 
priors tenien potesrar per fcr tractes i 
contractes, establien les propietats, 
tenien cura de les obres i les repara- 
cions i pagaven els inestres d'obra. 
Els estralls ocasionats per les lluites 
polítiques del segle XVll vareii porrnr 
La pobresa i miseria a Manresa, per la 
qual cosa es transformi la vida interior 
de 1'1 iospiral de Sanr Andreu. 
El 9 de novernbre del 1611, el llibre 
d'acords iniinicipals indica que "los 
Administradores del Hosl~ital dan cuenta 
al consejo que para el servicio de los 
/>obres enfermos faltabnn las cosas 
siguientes: doce sillas, una para cada 
habitación que hubiese enfermos, para 
que el enfermo puáiese sentarse cuando 
hiciesen su camas y pudiese sentarse el 
medico y asi como para poder servir la 
mesa en las horas de comidn,utilizando 
una tabla de madera, huntando dos sillas; 
Mediii docena de capotes de marinero 
para abrigo del enfermo al leuantarse de la 
cama para estar sentado, comer o cenar; 
inedia dacena:de zapatillns, aunque fue- 
sen usadas,para que asíen invierno puáie- 
sen calzarse; media docena, al menos, de 
liidrillos de sal para que 10.5 enfermos 
pudiesen calentar sus />¡es, estando en la 
cama. Que el médico este obligrido dos 
veces diiirias a visitar los enfermos que así 
lo necesitasen." " 
Per tant, els adniniiiistrndors no 
podiatl fer innovacions ni efectti;ir dcs- 
peses seiise cotnunicar-ho al consell de 
la ciutat. 
La primera Junta de I'Hospital, inte- 
gracla per dos regidors de la cititat, 1 
canonge, 1 beneficiat de la Seu, I 
noble, 1 artista i 1 menestral, es cotis- 
tit~ieix el 1730 després d'extingir-se la 
confraria de Tots Sanrs, ja qite aquesta 
es trobada faltada de recursos. 
Entrat el segle XIX, es renova la 
pobrcsa de I'Hospital a cotiseqiiencia 
de la guerra del Frances i de les guerrcs 
civils. Aqiiesra sittiació duri fins al 17 
de febrer del 1844, abans de I'arribada 
de les geriwanes Paüles. 
Pel seti caracter d'itistitució benefi- 
ca ha estat regit pcr tina Jrinta Adini- 
nisrrativa, presidida per I'alcalde i for- 
twada, a més per I'Arxiprest, per dos 
regidors inunicipals i cinc vocals. El 
secretari era el prior-administrador de 
I'Hospital. 
En el decurs de la primera tneitat de 
segle han esrat priors de I'HospitaI els 
niossens Tonlas Aduart i Bover (rnort 
el 19071, havent exercit el cirrec 
durant trenrn-dos anys, Ricard Taña i 
Flotats i Manuel Alabern i Serrat (que 
ho foil des de 1914). Duraiit el període 
excepcional 1936-1938, I'Ajuntaiiient 
nomen3 administradors de I'Hospital 
els ciutadans Angel Plaiiell (destit~iit, 
al cap de pocs dies, en saber-se que 
tenia aiwagat a casa seva, e1 rector de la 
Seu, protegiiit-lo de les agressions 
populars), Melcior Moncunill i Josep 
Torra i P ~ i o l .  
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